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ABSTRAK
Projek akhir ini merupakan cadangan mengubah suai ruang dalaman Galeri Finas. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk 
mengetahui dengan lebih mendalam berkaitan dengan perfileman dan sejarah filem melayu dari zaman dahulu iaitu dari tahun 1930an 
sehingga kini. Selain itu, galeri ini juga bertujuan memberi maklumat, pendedahan, ilmu serta pengetahuan tentang filem dan segala 
peralatan yang digunakan untuk membuat sesuatu filem. Kepada pengunjung yang datang, galeri ini juga dapat menambah minat 
orang rami atau individu tertentu terutamanya golongan muda yang ingin mendalami ilmu perfileman dan mengetahui sejarah awal 
tentang filem Melayu dan bangaimana filem Melayu berkembang dari dulu hingga kini. la juga dapat membantu mempromosikan 
Malaysia ke mata dunia dengan membawa filem Malaysia ke serata dunia dengan penyertaan di peringkat antarabangsa. Pengunjung 
juga dapat mengetahui sejarah bermulanya penerbitan filem Melayu yang pertama serta kegemilanagn filem-filem Melayu. Antara 
kajian yang telah di buat termasuklah kajian pemilihan tapak, kajian temuramah, kajian pemerhatian, kajian kes dan kajian soal selidik. 
Tujuannya adalah untuk mengkaji kelebihan dan kelemahan yang terdapat di dalam rangkaian galeri masa kini. Kajian- kajian dan 
pengumpulan data ini akan di terapkan di dalam proses mengubahsuai untuk mendapatkan reka bentuk yang selesa dan bersistematik 
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Galeri perfileman dengan rasmi dibuka pada 25 Mac 2007 oleh YB Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim, Menteri Kebudayaan, 
Kesenian dan Warisan Malaysia. Galeri ini di wujudkan untuk menghargai sumbangan para penggiat filem dari zaman Studio Jalan 
Ampas, Studio Jalan Katong, Studio Merdeka, sehinggalah munculnya penerbit persendirian.
Ia mempamerkan foto mereka yang terlibat dalam pembangunan filem Malaysia, senarai filem yang telah diterbitkan, majalah 
hiburan lama dan baru, peralatan penggambaran dan suntingan filem, serta trofi kejayaan. Selain dari itu, anda juga boleh mengalami 
pengalaman menonton filem di pawagam mini.
Untuk projek semester akhir, cadangan menaik taraf dan mereka bentuk bahagian dalaman yang baru telah di fikirkan dengan 
memberikan imej dan konsep yang lebih moden dan berteknologi tinggi selaras dengan kehendak peredaran zaman masa kini serta terus 
berfimgsi sebagai tempat yang lebih dikenali terutama generasi muda masa kini yang ingin mengetahui sejarah perfileman masa kini.
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